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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la Gestión
empresarial y el financiamiento a corto plazo, en la galería Estilo, La Victoria - 2016.
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, el método general que se
utilizó fue el científico, el de tipo investigación fue básico, de nivel correlacional, con
un diseño no experimental, de corte transaccional. La población estuvo conformada
48 comerciantes de la galería Estilo, La Victoria - 2016. La muestra fue censal
porque todos los elementos de la población, conformaron la muestra. La técnica
empleada fue la encuesta para la recopilación de datos, se utilizó como
instrumentos dos cuestionarios respectivamente, uno para obtener información
respecto a la Gestión empresarial y el otro para recoger información sobre el
financiamiento a corto plazo.
Los instrumentos de recolección de datos fueron validados mediante el juicio de tres
expertos: un metodólogo y dos temáticos, se utilizó instrumentos tales como el
Excel y el programa SPS 21.
Palabras Claves: Gestión Empresarial, Financiamiento a corto plazo, Mypes.
XII
ABSTRAC
This research aimed to determine the relationship between corporate
management and short-term financing in the Style Gallery, the Victoria - 2016.
The research was a quantitative approach; the general method used by the scientist,
the type of research was basic, correlational level, with a non- experimental,
transactional cut design. The population was conformed 48 merchants of Estilo´s
gallery, La Victoria - 2016. The sample was census because all the elements of the
population conformed the sample. The technique used in the survey  for data
collection was used as instruments of the questionnaires respectively, to obtain
information on business management and the other for information on short-term
financing.
The data collection instruments were validated by expert judgment for reliability a
pilot test was applied, using tools such as Excel and SPS 21 program.
Keywords: Management, Short-term financing, Mypes.
